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STAT E OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Date ... ~ .... ~.0.-: ... / .. t .Y .. c? 
~ff-/ . u 
Name ... ...... ....... ....... ..... .. .. ....... ... ... .. ........ ........ Q/~ ............................ .... ....... ..... ...................... ...... . 
C ity or Town ..... ..... .. 
How long ;n .:;;« d Stat,s .'2.:!:i~~ .. ............. ........ How long ;n M,;ne .,;>.::?~ 
Born in ... ~ .... £ .. &: ..... ~ ... ..................... ... .Date of Birth./.0.!.<.. .{ .!.{~.f 
II man;ed, how many chHdcen .... 7"'. ..... .. ... ......... ........... ................ Occupat;o~~ .. 
N,%°.,~!";~f/!:i)"···~··· ~···~~····························· ········ 
Address of employer ........ .. ..... ... .. ~ ... .. .. ..... .' ................ ~ .....  ........ .. .. ...... ... ........ ...... .. ..... ..... .... ...... .. ... .. . 
EngHsh ....... ....... .. .. .. ...... ... .... ..... Spcak~ ····· ·· ·· ·· ... ..... ... .. . Rea~ .... ............ .. .. Wdt~ . ...... .. .. .. ... .. . 
Other languages ... ~ .. ..... .. .. .... ..... .. .. ..... .............. ... ... ..... ..... ....... .... ...... ........ .. ... .. .... ..... ..... .......... ... .. .......... . 
Have you mode appHcad on foe dd,cnshJ~ .... Md .~~·· ...... .... .. 
Have you ever had military service? ... 1.0. .... ........ ...................... .......................... ............... ............ .......... ......... . 
If so, ,vhere? ... .... .................... .... ..... ..... .. .... ........ .. ...... ..... ..... When? ..... ............. ..... .... .... ...... ........ .... .... ............ .... ... ....... .. . 
. ~;57~ Signature ..... ...... ... .... ......... ... ..... ...... .. .. .... .. ............... ....... .. .. .... .. .... . 
